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Folyó szám 154. Bérlet 107-ik szám ( 33)
Debreczen, kedd, 1904, évi február hé 9-én :
^ harmadszor:
Bohózat 3 felvonásban. írták: Mars és Desvalliéres. Fordította: Hajó Sándor
S Z E M É L Y E  I C ;
Róbert Lachevrette, ügyvéd 
Bois d’ Aroy, közjegyző 
Franoine, a felesége — 
Chambaudier, orvos 
Marcelle, a leánya — -
Láopardy — —-
Jojotte -- - — —
Pimberfc — —
Partagas, tábornok ~
A ealabriai berozeg 
Szolimán pasa — 
















Jeanue d* Orléans 
Montretout grófnő 







Alfréd — — -
Bompain —
írnok — —
Egy vendég —- -
Rendőr tisztviselő















~PT~»1 y  é t T&Jg~~ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholv 12 kor. — II. emeleti páholy
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 fill., VlII-tól—XIII-ig 2 kor., XlII-tól -XVII-ig t kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 íilU
agrw i-i«r<
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Esti pénztárajitás 6, az előadás kezdete vége 10 útin.
a » -  1 f i w r i t u r i i w ' w ini eqmw«KXd»Qi*
Holnap, szerdán, február hó 10-én, bérlet 108-ik szám „C“ — negyedszer:
Dr. Nebántsvirág.
Bohózat 3 felvonásban. írták:^Mars és Besvaliiéres. Fordította: Hajó Sándor.
KOSOB: Csütörtök, bérlet 109-ik szám „A* Aranyvir&g. Operett — Péntek, bérlet 110-ik szám „B“ — Casanova,
Operett. — Szombat, bérlet 111-ik szám „C“ —Magdolna. Paraszt dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely árak kai ~  Siegény  
Jon&ihÁn, Operett. — Vasárnap este bérlet 112-ik szám 8A“ (először) — Utazás Magyarország körül Látvány osszinm ü
Előkészületben: C ig á n y  élei, Egyenlő* ég és Fecskék.
Fiatal emberek statisztákul felvétetnek. Jelentkezhetni lehet Orosz Dezső főszabónál 7 és 8 
óra között este. 
MAKÓ, igazgató.Városi nyomda. 1904. —
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